公共図書館民営化の動向と課題 : 指定管理者制度導入をめぐって by 新海 英行 & Hideyuki Shinkai
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*President, Nagoya Ryujo Junior College
Recent Situation and Problem of Privatization,















　2	The	central	value	of	 library	 is	 ‘publicity’	because	 it	 should	be	opened	to	all	
people	who	want	to	read	books	and	use	library.
　3	Library	should	be	managed	by	 ‘specialty’	of	 librarian	which	 is	educated	with	
science	and	experience	for	many	years.





　In	the	next	paper	which	I	will	write	 in	the	near	 future,	 I	would	 like	to	clarify	
demonstratively	the	essential	character	of	this	system	on	data	of	community	people	
(especially	user	of	library).
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